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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar ekonomi 
dengan menggunakan metode Word Square pada siswa kelas VIII H MTs Negeri 
Surakarta 1 Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis Penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas) Penelitian ini dilaksanakan dua kali siklus dan dua kalian 
pertemuan setiap siklusnya. Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 
kelas VIII H MTs Negeri Surakarta 1 dengan jumlah 37 siswa. Subjek 
pelaksanaan tindakan adalah peneliti dibantu oleh guru kelas. 
Metode ini pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis 
dan teknik komparasi. 
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
siswa dalam belajar ekonomi dengan menggunakan metode Word Square. Hal ini 
dapat dilihat dari: 1) Hasrat dan keinginan belajar, 2) Adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar pada siswa , 3) Keinginan dan harapan untuk berprestasi 
mewujudkan cita-cita, 4) Semangat dalam belajar siswa pada. Pada siklus I 
pertemuan I sebesar 54,50%, pertemuan II meningkat sebanyak 68,61%. Pada 
siklus II pertemuan I sebesar 80,10%, pertemuan II meningkat sebesar 85,96%. 
Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari pencapaian nilai 
KKM (71) sebelum tindakan 67,10, siklus I 70,64, dan pada siklus II 83,62. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran 
Word Square dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar kelas 
VIII H MTs Negeri Surakarta 1. 
 
Kata Kunci:  pembelajaran Word Square, motivasi belajar siswa 
